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Com o modernismo, a dependência da informação passada via web se torna mais exigente, mas parece ainda haver uma
carência de informações, e algumas pessoas usam a web para tarefas ilícitas. Essas, por sua vez podem causar transtornos
perturbadores e sequelas extremamente marcadas em vítimas, que por vez não sabe onde recorrer, como por exemplo o caso
Carolina Dieckmann que teve suas fotos divulgadas na internet que resultou na LEI Nº 12.737, DE 30 DE NOVEMBRO DE
2012. Para tentar amenizar o problema e apresentar uma maneira de oferecer apoio as possíveis vítimas de crimes
cibernéticos, a ideia é criar um blog onde terá campo para obter informações necessárias e indicar sites de denuncia para
punições aos meliantes virtuais, buscando artigos e ideias de outros blogs, a história a fundo, de crimes cibernéticos, servindo
também para conscientização. Atualmente, os índices de crimes cibernéticos são altos por toda parte do mundo e que as
informações sobre o que sejam esses crimes ainda são pouco difundidas. Desse modo, um objetivo desse trabalho aprofundar
e difundir informações sobre os crimes cibernéticos à comunidade tricordiana. A partir da criação de uma plataforma digital
para ajudar possíveis vítimas desses tipos de crimes, a fim de orienta-las sobre seus direitos e possíveis medidas a serem
tomadas em casos de ocorrência, como plataforma virtual será utilizado a Wix, que é uma ferramenta simples para criação de
site e blogs. Outro objetivo é estabelecer uma parceria institucional com a Unincor, afim de ter local físico que possamos
encaminhar pessoas que estão enfrentando problemas. Como resultados esperados, imagina-se que este blog traga
orientação para as vítimas, contribua para a conscientização de usuários da internet de maneira respeitosa com todos e
também ampliar a área de atuação do núcleo de Orientação psicopedagógico (NOP) da Unincor.
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